























































































































状物 16 73 
巻子 4 1 












































































天正10年(ヵ) 新知500石 合 500石
慶長16年 加増100石 1 600石
元和4年 1 400石 "1000石









































































(宝暦 7年) 半紙 1通
[源平争乱期の三浦介の覚](写)
寛政1年 3月21日 小紙 l通(日本王代
一覧の書写)
[三浦道寸墓所玉垣之図]
















































































5 年不詳 7月19日 〔御上幸lζ付面談申入]


















































































12月24日 大 紙 l通(包紙アリ)
松倉豊後守重正→三浦十左衛門大紙 3通
(包紙アリ)























































































































甚兵衛→久兵衛 明和 3年12月 中紙 1枚
譲り申田地之事 D14 
作兵衛→久兵衛明和 8年12月 中紙 1枚
譲り申森之事 D15 
孫作→久兵衛安永 2年 2月 中紙 1枚
譲り申森之事 D16 
善兵衛→久兵衛天明 4年 2月 中紙 l枚
76 
譲り申屋敷之事
作十郎→久兵衛寛政11年 2月 中紙 1枚
雑 〔文書断片]
小紙18通
E 雑
D17 
E1 
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彦複渚三浦家文書
